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Forrester, Jay W. 
Arnow, Jack A. 
Attridge, Walter S., Jr, 
Bagley, Philip R. 
Baldridge, John H. 
Best, Richard L. 
Blachman, Arthur G. 
Brown, David R. 
Callahan, Robert J. 
Carr, John W. Ill 
Cioffi, Peter 0. 
Clough, Theodore F. 
Corderman, Charles L. 
Craig, John W., Jr. 
Daggett, Norman L. 
Demurjian, Malcolm S. 
Desjardins, Sylvio 
Dodd, Stephen H., Jr. 
Everett, Robert R. 
Fahnestock, Harris 
Falcione, Alfred M. 
Famsworth, Edward P. 
Frankovich, John M. 
Gaudette, Charles H. 
Gilmore, John T., Jr. 
Ginsburg, Saul B. 
Gould, Robert H. 
Grosch, Herbert R.J. 
Hegler, Roy E. 
Helwig, Frank C. 
Hepp, Stanley L. 
Hilton, Thomas L. 
Horn, Robert J. 
Hosier, William A. 
Hughes, John H. 
Hunt, Eobert E. 
Ishihara, Jiro 
Israel, David R. 








































Jeffrey, Richard C. 
Jones, Nolan T. 
Katz, Abraham 
Kerby, Gordon A. 
Kirshner, Howard J. 
Knapp, Suzanne C. 
Kopley, Edwin S. 
Leary, Timothy, Jr. 
Lone, William, Jr. 
Mann, Irwin 
Mann, Margaret F. 
Mayer, Rollln P. 
Mathiasen, Arthur A. 
McVicar, Kenneth 
Morley, Howell B. 
Neeb, Donna M. 
Nelson, Robert A. 
Newitt, John H. 
Norcott, Lewis H. 
O'Brien, John A. 
Ogden, Warner 
Osborne, .Uchard A. 
Paine, Bela B. 
Palermo, Joseph S. 
Papian, William N. 
Porter, Jack D. 
Proctor, John C. 
Rathbone, Robert R. 
Rich, Edwin S. 
Shortell, Albert V. 
Sutro, Louis L. 
Taylor, Norman H. 
Watt, Chauncy W., Jr. 
Webster, rrederiu A. 
Werlin, Arnold M. 
Wieser, C. Robert 
Woolf, Julius 
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ACADEMIC STAFF 
Adams, Charles W$ 
Aronson, Donald G. 
Buck, Dudley A. 
Cann, Alfred J . 
Cooper, Gerald 
D in t en fa s s , Jerome 
Dodd, John M. 
F o r g i e , James V. 
F r a n k l i n , Prof. P h i l i p 
F r a z i e r , Malcolm J . 
F r o s t , H. Bonnell 
Gano, Joseph J . 
Greenwood, T. Spencer 
H e a r t , Frank E. 
I r i s h , Frederick E . 
Jacobowi tz , Herman 
J a c o b s , John 
L i n v i l l , Prof. Will iam 






















Morriss , Benham E. , J r . 
Neumann, Helmut D. 
Olsen, Kenneth H. 
P i a t t , Herbert J . 
P o t t e r , Norman S. 
Remis, Bas i l R. 
Ris ing, Havley K. 
Roberts , Alan J . 
Robinson, Richard D. 
Roess, Theodore L. 
Sims, Robert C. 
S te in , Alexander M. 
Stephan, Pe t e r W. 
Ulman, Prof . Joseph N. 
Walquist, Robert L. 
Widrowitz, Bernard 
Youtz, P a t r i c k 





















SECRETARIES, RECEPTIONISTS, FOREMEN, ADMINISTRATIVE ASSISTANTS 
Adams, Robert R. 
Andreas , Violet 
B a l i a n , Rosemarie 
Bateman, Margaret M. 
B i l a d e a u , Alice B. 
C u l l i n a n e , Ruth M. 
Emerson, Everett A. 
F e r e n z , Ramona D. 
F r a n z , Wilma R. 
Gabbe, Ardic J . 
G a l a n t , Eleauore F . 
Hodgdon, Howard W. 
Ingram, Charlebert R. 
L a r r a b e e , Marie C. 
L e b r a , Joyce C. 
Le igh t o n , Lisbeth O. 
L e n i h a n , Dorothy E . 
Mackey, Marguerite 0« 
McLaughlin, Helen P . 
Merce r , Harold F . 
M i l l e r , Carol G. 























Nelson, Alber t H. 
P a r i s i , Alfreda J . 
Parker , Carol 
P r a t t , Ann F . 
P r e n t i c e , Loren B. 
Pug l iese , Robert R. 
Rosenthal, Miriam T. 
Roth, Kay R. 
Ryan, Anola F . 
Shannon, Mildred T. 
Shay, Cel ia T. 
Smith, Blanche Ann 
S ta f fe ld , M. Ann 
Susskind, Marilyn R. 
Timmons, Kathleen S. 
Tot ty , William A. 
Walsh, Theresa C. 
Warner, Cynthia L. 
Wetherbee, Helen A. 
Wiercinaki , William A. 
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TECHNICIANS, LABORATORY ASSISTANTS, MACHINISTS 
Alexander , Char les A. 
B a r r y , Robert E . 
B i l l e , Anthony M. 
B u r k e , Robert L . 
C a r r o l l , William J . 
C a s w e l l , Frank H. 
Cohen, Dorothea M. 
Conrad , Peter J . 
C u r t i s s, Arthur R. 
DiMarzio, Ernest W. 
Dobbyn, Edward L . 
Fav reau , Harcld R. 
G r a n t , Paul T. 
Greim, Charles H. 
G r i n d a l , Charles T . 
G u d i t z , Elis A. 
Guinesso , Louis M. 
Holmes, Lawrence L . 
Hughes , Robert A. 
K a d i s h , Donald A. 
K a p l a n , George W. 
K e e f e , Thomas A. 
K a r l s e n , William A. 
K y l e , Robert P . 




























MacDonald, Joseph A. 
Mach, Daniel V. 
Mavrikos, Theodore 
McCorrison, Frank B. 
McEachern, F . William 
McGonigle, Daniel J . 
McLaughlin, Edward J . 
Nelson, Lawrence ¥ . 
Nickerson, Ernest C. 
Norman, Chesley A. 
Nyberg, Kenneth W. 
Parkins , Theodore R. 
Paskauskas, Charles N. 
Perry, Alfred X. 
P i ro , Joseph D. 
Powers, Wilfred H. 
Sawyer, Royce N. 
Squarebrigs , Robert H. 
Thomas, Henry A. 
Thompson, Joseph W. 
Vaccaro, James A. 
Walker, William D., J r . 
Wilson, Alphonse 
Witthus, Ralph R. 




























DRAFTSMEN, PRINT CLERKS, PHOTOGRAPHER 
Adamchuk, George M. 
A l l e n , Margaret F . 
A n n e t t i , Anthony D. 
Brunswick, Frances 
E u r k e , Ruth B. 
Cook, Walter J . 
C o s t e l l o , Robert E . 
D i c k i e , Richard I . 
DiLuca, Dominic 
G r i f f i n , Alice M. 












MacFarland, Lucy A. 
Manning, Floyd F. 
Matas, Mary 
Moon, Barbara G. 
Nichols, Joanne 
Sanford, Lloyd C. 
Savio, Vincent J . 
S t r a t i s , Aspasia 
Su l l ivan , Anne M. 












R o b e r t Pfaff ¥ 
R o b e r t S i t t l e r 
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GUARDS, STOCK CLERKS, LAB. HELPERS, MATRON, CLEANERS 
Boyd, Pa t r i c i a A. 
Brogna, George 
C a n t r e l l , Ea r l A. 
C a r r o l l , Fred M. 
Chr is topher , C h r i s E. 
F a y , Anna J . 
F o r d , Robert R. 
F o s t e r , Warren R. 












Langone, Michae l A. 
Legras, Walter A. 
Powers, F ranc i s S. 
Reardon, William E. 
Sinevsky, Pete* ". 
Sull ivan, fiohert C. 
T r a i l l , Alexander D. 
Williams, William R. 
PART-TIME STUDENTS 
Bedrosian, E l i z a b e t h 
B i a g i o t t i , R icha rd 
B r i s c o e , Howard W. 
Buckner, Le i la M. 
Combelic, Donn 
DeCastro, Antonio P . 
D i F i e t r o , George A. 
Ferguson, Will iam H. 
F r a n k , Werner I . 
Gibson , Randall L . 
G r i n n e l l , Sherman K. 
Haacke, Alfred C. 
Harvey, Earl H . , J r . 
















Koogle, J a y 
Korologos, Athena G. 
Lanciano, Ralph L. 
Lynch, Daniel C. 
Main, Donald B. 
Marino, Paul F. 
P r i b b l e , Noble 
Riley, Charles L. 
Rotenberg, Manuel S. 
Schmidt, Robert R. 
Skrzypinski , Edward J . 
Teicher, William I . 


























D . I . C . Staff 
Academic Staff 
S e c r e t a r i e s , Recep t ion i s t s , Foremen, Adminis t ra t ive 
Assis tants 
Draftsmen, P r i n t Clerks, Photographer 
P a r t - t i m e S tuden t s 
T h e s i s Students 
Technicians , Laboratory A s s i s t a n t s , Machinists 










Ki 7-6900 Extensions 
B a r t a 






Whittemore Draf t ing 
Whittemore Math 
2 7 U 
2743 
2744 
P l e a s e notify Mr. Proc tor ' s s e c r e t a r y in room 208 of any room changes 
o r e r ro r s . 
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